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3%、10%、20%三档低税率的级距，分别由原来对应的 1500 元、1500 元至 4500 元、4500 元至 9000
元扩大到 3000元、3000元至 10000元、10000元至 20000元；经营所得各档税率的级距也做了 3- 5
倍的大幅度调整，最高税率级距下限从 10万元提高到了 50万元。四是提高了综合所得的基本减除
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一个纳税人月收入是 5900 元，分别是工资 3500 元，劳务报酬 800 元，稿酬 800 元，特许权使用费





















统计，2015 年—2018 年，OECD国家个人所得税最高边际税率平均水平分别为 41.1％、41.47％、
42.15％和 41.96%。从美国最新税改情况看，最高边际税率也作了下调，从 39.6％降为 37％。虽然我
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Reviews on Individual Income Tax Law Amendment (Draft)
——As well as Recommendations in Further Reforms
Tong Jinzhi Leng Zhipeng Wen Xin
Abstract: On June 29 2018, the Third Session of Standing Committee of the 13th National People's Congress
examined the "Amendment of the Individual Income Tax Law of the People's Republic of China (Draft)", also
announced the amendment draft on its official website. The thesis includes the content and benefit of the reform,
and offers recommendations for further reform.
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Empirical Study on the Fiscal Support to Rural Collective
Economic Organizations
Qiu Yongping
Abstract: Rural collective economic organizations are the carriers of the basic economic system in Chinese ru-
ral areas, and they are an important driving force for the development of China's agriculture, rural prosperity,
and the increasing of peasants income. In recent years, the fiscal support to rural collective economic organiza-
tions has gradually increased, but the effect of fiscal policy is different in different regions, and the effect of fis-
cal policy is also affected by other factors. Using the statistical data, the income inequality decomposition, the
mixed effect model, the fixed effect model and the random effect model, this paper makes an empirical study on
the development of rural collective economic organizations by fiscal support in the all Chinese provinces. Through
empirical research, this paper analyzes the main factors which affect the development level of rural collective e-
conomic organizations in different areas.
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